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女性の政治制度への関与の程度(%)
オランタ 1アメリカ
:10 15 
24 I 20 
表 1
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表2 日本の伝統的な女性団体
[，lj休日空白:年) 会長数 予算(jjPJ)
I本紛人有権符!riJI沼 (1945) 5000 2000 
婦人l~tクラブ(1946) 5000 6000 
1本生活協同組合連合会 (1951) 22， 110，000(a) 28，819，168 
全伴!地域紛人Ftl体連絡協議会(1952) 5，000，000 7700 
新H本婦人の会 (1962) 200，000 
職n数
2 
10 
911 
3 
45(b) 
it:ーは無記入を衣す(
(al H本生協連ホームページ(http://www.co-op.or.jp、2004/12/08) 
(刷新日本婦人の会、 '1央委氏、，lilI有FHi:へのfil抜、 2004/09/06
lH所:1人;[湖府 r~I 民生活!;ij (20021 
表3 アメリカの伝統的女性団体
日If*(設な{r) 2000{j'.J支一了ユ努 会n数 PAC' 職n数 (100}Iドル)
League of Women Voters (1920) 57 6.5 150，000 × 
Concerned Women for America (1979) 33 558，495 × 
Mothers Against Drunk Driving (1980) 40 2，000，000 × 
i主・ーは無記入を表すむ
Hl所:Foundation for Public Affairs (200!)から抜粋
表4 アメリカの伝統的女性団体の会員数 (1980年)
American Association of University Women (AAUW) 190，000 (100，000) (a) 
115，000 League 01' Women Voters (LWV) 
National Federation of Business and Profe入、sional
Women's Clubs (BPW) 154，000 
General Federation of Women's Clubs 600，000 
120，000 
100，000 
1， 244 ，000 
B'nai Brith Women 
National Council of Jewish Women 
United Methodist Women 
言主 (a) http://www.aauw.org(2004/11/18) 
H¥iif : Gelb and Palley (1996)， Table 1 
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日本の主なフヱミニスト団体表5
会員数予算(万円)悶体(設立年)
223 600 際l際女性の地位協会 (1987)
240 290 金l到フェミニスト議員連盟 (1992)
165 95 アジア女性会議ネットワーク (1993)
230 400 女性と健康ネットワーク (1994)
1000 2000 アジア女性資料センター (1995)
1010 308 北京 JAC(1995) 
248 1275 女性連術基金(1998)
WIN WIN (1999) 1000 1432 
93 
出所:財閥法人市JI房枝記念会編 (2002)
WINWINはホームページ (htp・/Iwww. winwi町p.org、2004/09/28)
143 JAWW (2001) 
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アメリカのフェミニスト女性団体表6
2000年度予算
(100)jドル) PAC 会員数職員数閲体(設立年) 。500.000 30 National Organization for Women (NOW: 1966) 。500.000 47 National Abortion and Reproductive Rights Action League (NARAL: 1969) 
× 2.500 3.0 31 National Partnership for Women & Familie溺(l971)(a)
。50.000 7 National Women's Political Caucus (NWPC: 1971) 
X 15.000 0.76 15 9t05. National Association of Working Women (1973) 
。
注:ーは無記入を表す。
(a) Women's Legal Def己nseFundから名称変挺
出所:Foundation for Public Afairs(20 1)から抜粋
1.5(99年度)5 Women's Campaign Fund (WCF: 1974) 
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エリー卜レベルにおける女性の政治参加表7
ドイツ日本アメリカスウェ -7~ ン
35.7 
:32.2 
5.7 
7.3 
31.8 
14.3 
55.0 
45.3 
大阪レベルにおける火性の
割合(%) (2000) * 
下院又は
単|淀国会の議席数
(女性の割合)
(%) * * 24.6 
註*データは各|王lの定義によるため、大臣、副大阪、その他大胆レベルの役職(伝l
会議長など)が合まれうる。
**データは2003年3Jj 1f:j現品:。割合は現住占められている全議席数に対する
もの。
H1所:United Nations (2003)， Table 27 (女f主の政治参加)から銭粋
15.4 13 |二院
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各国女性の性別役割分業に関する意識 (2002年、%)表8
反対賛成関
93.2 4 スウェーテrン
88.8 9.7 イギリス
85.1 13.2 韓関
85.0 14.5 ドイツ
81.0 18.1 アメリカ
日本 57.3 36.8 
55.0 
註.設問iはr:たは外で働き、著書は家庭を守るべきである」
資成は「賛成jと「どちらかといえば賛成」のi"i'it、反対は「反対」と「どちら
かといえば反対jの合計であり、「わからないJの数値は示していない。
lB所:IÀJf萄府男女共同参閥均 (200:~) から修正。
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